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[0006] 本发明提供一种畜禽粪污微生物除臭菌剂，该菌剂含有保藏号为 CGMCC NO：5982
的酵母菌种杰丁毕赤酵母 Pichia jadinii和保藏号为 CGMCC NO：5984的酵母菌种酿酒酵
母 Saccharomyces cerevisiae。
[0007] 进一步地，本发明的畜禽粪污微生物除臭菌剂中，所述的杰丁毕赤酵母 Pichia 
jadinii和酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae的菌液比例为 2：1（体积 /体积）。
[0008] 其中涉及的相关保藏信息为：




区北辰西路 1号院，中国科学院微生物研究所；保藏日期：2012年 4月 10日；保藏编号：CR
（CGMCC NO：5982）和 NR（CGMCC NO：5984）；分类名：CR为杰丁毕赤酵母 Pichia jadinii，
NR为酿酒酵母 Saccharomyces  cerevisiae。
[0010] 本发明可以通过以下方式来实现：
[0011] 1、所用的菌株为二株酵母菌，分别是：
[0012] CR（CGMCC NO：5982）和 NR（CGMCC NO：5984），其中 CR为杰丁毕赤酵母 Pichia 
jadinii，NR为酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae。
[0013] 2、二株酵母菌的优化配伍比例为：




[0017] 蛋白胨 20g、牛肉膏 10g、葡萄糖 20g、水 1000mL、琼脂 15-20g、pH 6.5-7.0。
[0018] （2）用于微生物除臭菌剂发酵的液体培养基配方为：





















[0032] 液态微生物除臭菌剂：活菌数大于等于 1亿 CFU/mL；pH 6-7；悬液、颜色微红。
[0033] 固态微生物除臭菌剂：活菌数大于等于 1亿 CFU/g；颗粒干燥、表面乳白。
[0034] 5、使用方法及条件






















[0046] （1）、将高温灭菌处理（121℃、30分钟）的 YPD固体培养基定量备用，固体 YPD培养
基的配方为蛋白胨 20g、牛肉膏 10g、葡萄糖 20g、水 1000mL、琼脂 15-20g、pH 6.5-7.0。
[0047] （2）、将菌种 CR和 NR分别接入灭菌处理过（121℃、30分钟）的 YPD固体斜面培养
基中活化备用。
[0048] （3）、将高温灭菌处理过（121℃、30分钟）的液体培养基定量备用，液体培养基配方
为蛋白胨 5g、麦芽膏 10g、葡萄糖 20g、水 1000mL、pH 6.5-7.0。
[0049] （4）、将活化的菌种分别接入到液体培养基中振荡（30℃、160转 /分钟）培养 24小
时。
[0050] （5）、将培养好的菌液计数，调二菌株的含菌量为 108CFU/mL，在按 CR：NR=2:1的体
积比进行组合成混合菌液，即为液态微生物除臭菌剂。
[0051] （6）、将定量的混合菌液（液态微生物除臭菌剂）加入吸附剂中，加入量为：混合菌













降低，其中臭气强度降低 38.8%、氨气浓度降低 44.3%、硫化氢浓度降低 33.8%。
[0058] 实施例 3：














[0067] 由上表可知，在放大规模 10L的塑料桶中，猪粪中添加固态菌剂作用 30天后，臭气
强度、氨气浓度和硫化氢浓度均比对照明显降低，其中臭气强度降低 34.8%、氨气浓度降低
43.8%、硫化氢浓度降低 35.1%，与上述示例 2、3小试规模降低效果相当。
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